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水資源管理に関する研究(私費〉
農業開発における農業工学アジア太平
洋域内会議出席(国際研究集会経費〉
2 1世紀の木材工業に関する国際シン
ポジウムにて招待講演(韓国木材工業〉
IUFRO世界大会に参加し研究発表を行
うため(私費〉
IUFURO WoけdCongress (国際研究集会
経費)
中国の水土保持の現状視察と北京林業
大学との学術交流(私費〉
木材接着剤の開発に関する農務省との
共同研究(米国農務省〉
リグニンの利用に関する共同研究
(Institute of Paper Science and 
Technology， USA助成)
高次水処理に関する検討会招待講演
(台湾大学〉
米のポストハーベスト技術調査(ODA)
フロックの形成過程に関する共同研究
及び情報・資料収集(文部省在外若手〉
メラピ火山の土砂流出と砂防対策の
現状視察(私費〉
地球気候の変化と持続可能な作物
生産(科研費国際学術研究〉
中垣湖南省画場整備に関する調査・
講義(農業土木学会〉
熱帯バイオマス廃棄物試料の収集
(委任経理金〉
木材接着剤の開発に関する農務省と
の共同研究(米国農務省〉
木材接着に関する国際シンポジウム
開催のため(委任経理金〉
米のポストハーベスト技術調査(ODA)
養豚廃水処理に関する研究(国際科学
振興財団及び宜蘭農工大学〉
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7-2 海外からの受入れ
氏名 所(農受機入関れ形・職態〉名 研究課題 世話教官 滞在期間
Suteera タイ国ソンクラ大学 青果物の機械的特性値 吉~奇繁 1990.10. 1'"'-'1' 3 
Prasertsan 助教授 (日本学術 の測定
振興会招蒋研究者)
摩中明 中華民国 廃水処理技術調査 前}1孝昭 1991. 3. 29"-' 4. 5 
江冷全
日食 新
呉振甫
朱金兆 北京林業大学副教授 森林水分・治山設計 呉板秀二 1991. 10. 15~12. 27 
(外国人受託研修員，
JICA) 
Wayan， A. ボゴール農科大学 農業機械の研究 小中俊雄 1992. 1. 6~ 1・12
教官(JICA)
AI i パジヤジャラン州立 水田関場整備に関する 多田敦 1992. 3.23~ 4・5
Sufyandi 大学講師 研究
(拠点大学招蒋研究者)
。 。
7-3 留学生
農学研究科農林工学専攻
氏名(出身密〉 学年 研究課題 研究指導担当教員
j馬伝平 Dl 玄米の低温長期貯蔵に関する研究 吉時繁
(中国〉
篠 鴻 D2 カントリエレベーターの 小中俊雄
(中国〉 グラフイツクシミュレータ
相馬ナンシー智恵子 D2 大区画水田の用排水組織が水管理 多田敦
(ブラジル〉 に及ぼす影響
常 武 D3 粒体の混合機構の解析 吉崎繁
(中国〉
華 岩 D3 大型農業施設のシステム工学的 小中俊雄
(中国〉 研究
Somsak D3 プラウれき土の動的挙動解析 小中俊雄
Jongwatpol 
(タイ〉
裳 新 D3 河川流量の変動と農業用水利用 鈴木光開IJ
(中国〉
AI vin D. D4 熱帯バイオマス廃棄物用ガス化 吉崎繁
Glova 燃焼装置の開発
(フィリピン)
黄裕益 D5 台湾における温室の自然換気に 吉崎繁
(中華民国〉 関する研究
7-4 TASAE その他
佐藤政良
1990TASAEの一環として開催されたサテライトシンポジウム 0990年10月24日〉において、
"Utilization and Conservation of the Irrigation Water in Japan"と題する招待講演を行
った。
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